











Configurations des espaces dans les phrases conditionnelles
IMOTO Hidetake
Résumé: Le présent article se propose de représenter les différentes étapes de la constitution des phrases 
conditionnelles au moyen des configurations spatiales définies par la théorie des espaces mentaux et, 
ce faisant, de mettre au clair le mécanisme de la production du sens contrefactuel. Nous verrons que le 
trait PAST de l’imparfait français est aussi apte à présenter le prédicat comme non réel （peu probable ou 
contrefactuel） alors que le même trait assigné en japonais au morphème ta ne l’est pas. L’imparfait qui 
exprime le “non réel” dans les phrases conditionnelles prend alors une interprétation soit contrefactuelle, 
soit peu probable, selon que, pour le locuteur, le non-P est un fait réel ou non. Le sens contrefactuel de 
la phrase Si Camus avait été avec nous demain, cela aurait enrichi le débat n’est donc qu’une des deux 

















　　（ 1 ）　a．S’il faisait beau, j’irais me promener dans la forêt.









　　（ 2 ）　Si j’avais gagné, je serais riche.
このとき、帰結節は条件法過去ではなく条件法現在を用いる。V-POINTはどこにあるのだろう
か。また、未来のことがらの仮定でありながら、大過去が用いられる場合がある。
　　（ 3 ）　 La semaine prochaine nous irons à Cerisy-la-salle participer à un colloque sur L’Etranger. Si 
































2 . 1 ．基本構造
　井元 （2010）においてCutrer （1994）が英語の









































（ 9 ）と（10）の違いは、MとM2との位置関係の違いにすぎない。（ 9 ）ではMからM2に
PAST+PREDICTIONでアクセスされるのに対し、（10）ではPRESENT+PREDICTIONでアクセ
スされるのである6。


















　　（12）　S’il fait beau demain, j’irai me promener dans la forêt.
（12）がそれだが、si節の現在形はLe Goffic & Lab （2001）が présent ‘pro futuro’と呼ぶ通常の現
在形の用法である。






























2 . 3 ．仮定と蓋然性
　未来に設定される事態に対して基本仮定スペースが介在し、真にバックシフトが行われるの
は以下のような文の場合である。































2 . 3 . 1 ．半過去・大過去の本質的意味
　筆者の考える半過去の本質的機能は以下の通りである。






































　　（27）　a．S’il faisait beau, j’irais me promener dans la forêt.　（=（ 1 a））









































　　（29）　Si elle avait réalisé son projet, elle n’en serait pas plus heureuse. （曽我 2015:183）
を、未来の完了イメージとして
　　（30）　 Je viens d’apprendre que notre décorateur a eu un accident de voiture. S’il avait fini demain, 









2 . 3 . 2 ．大過去の特殊用法














　　（33）　 Dans la salle d’à côté ils sont en pleine discussion sur L’Etranger. Si Camus （?）était / avait 
























　　（34）　a．Si Camus était avec nous, cela enrichirait le débat.
　　　　　b．Si Camus avait été avec nous, cela aurait enrichit le débat.
（34b）は、真理条件的には一度で十分な（24b）の操作をあえて二度繰り返して強調したもの
であって、
　　（35）　a．Sa maison est très grande.










　　（36）　 La violoniste du deuxième étage a été engagée dans un orchestre à New York et ne sera 
de retour que dans deux ans. C’est dommage pour nous. Si elle avait habité ici l’année 
prochaine, je lui aurais demandé d’apprendre le violon à mon fils. （曽我 2015:193）
（36）のavait habitéをhabitaitに換えられないというのがインフォーマントの判断である。だが、
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と提案されながら断るとき、Si j’avais le temps, J’irais volontiers.と答えるのは自然である。話し
手は始めから行くつもりなど全くなく、メンタルスペースの中でも未来のことではあるが～ P









　　　　　a．Si elle était ma fille, je ne la laisserais pas agir comme ça.

















れないし、（36）は siで始まる前の 2 文で、反実であることの理由を明示し、さらにそれを主
観的になげく、という文脈を作っているから大過去で反実性を強調できるのである。
　　（39）　a．Si elle était disponible demain, j’irais au concert avec elle.
























これらが複雑にからみあって微妙な意味の違いを構成している。（ 5 ）（ 6 ）の例は確かに反
実と真偽未定の対立を示しているように見えるが、日本語もフランス語や英語同様にPASTが
（24b）の意味で実現することがあるのだろうか。
3 . 1 ．ナラ条件文
























　　（44）a． 3 時に出発したら、 6 時には着くだろう。
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